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: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025005 - Kimia Anorganik dan Organik
: 1B
















Pengantar Kimia dan kaitannya dengan kesehatan  30 ISWAHYUDI
 2 Jumat
23 Okt 2020
Atom, Molekul dan Ion  36 ISWAHYUDI
 3 Jumat
30 Okt 2020
Ion, molekul, senyawa  36 ISWAHYUDI
 4 Jumat
6 Nov 2020
Stoikiometri 1  36 ISWAHYUDI
 5 Jumat
13 Nov 2020
Stoikiometri 2  36 ISWAHYUDI
 6 Jumat
20 Nov 2020
Stoikiometri 2  36 ISWAHYUDI
 7 Kamis
26 Nov 2020
Stoikiometri Larutan  36 ISWAHYUDI
 8 Rabu
2 Des 2020
Ujian Tengah Semester  36 ISWAHYUDI




: Ilmu - Ilmu Kesehatan
: Gizi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 05025005 - Kimia Anorganik dan Organik
: 1B
















Hidrokarbon  29 ISWAHYUDI
 10 Jumat
18 Des 2020
Alkana  29 ISWAHYUDI
 11 Jumat
8 Jan 2021
Alkena  36 ISWAHYUDI
 12 Jumat
15 Jan 2021
alkuna  30 ISWAHYUDI
 13 Jumat
22 Jan 2021
Turunan alkana: alkohol, eter, aldehida  30 ISWAHYUDI
 14 Jumat
29 Jan 2021





Reaksi-reaksi khas pada hidrokarbon  36 ISWAHYUDI
 16 Rabu
3 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
3 Februari 2021











: 05025005 - Kimia Anorganik dan Organik
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1905029005 SYNTHIA DWI NUGRAHENI 16  100
 2 2005025036 AFRIDA NUR IRAWAN 10  63X X X X X X
 3 2005025037 FEBBYOLA DIAH PITALOKA 16  100
 4 2005025038 MARIZA ULFAH 16  100
 5 2005025040 ELVIRA MAHARANI 16  100
 6 2005025041 NABILLA AYUSYAH PUTRI 16  100
 7 2005025042 MARCELLA YUSVITHA 16  100
 8 2005025043 FITRIA SYACH RANIE 16  100
 9 2005025044 SASCHIA INDAH SAPUTRI 12  75X X X X
 10 2005025045 IVANA CARISSA AQILAH 16  100
 11 2005025047 PUTRI FATMA FATIHAH 16  100
 12 2005025049 MAYA FAUZIAH SOFYANAH 10  63X X X X X X
 13 2005025051 AULIA RIZKY PRADITHA 16  100
 14 2005025052 ZAKI AHMAD 16  100
 15 2005025053 SYIFA ARDHIRA DARNI MUHRAM 16  100
 16 2005025054 DHITA AZZAHRAH 16  100
 17 2005025055 TYARA AL RACHMAN 16  100
 18 2005025056 DAFFA AAISYAH ANDINA 16  100
 19 2005025057 SALSABILLA PUTRI KUSUMASTUTI 16  100
 20 2005025058 ALFY NUR AULIYA ZAHRA 10  63X X X X X X
 21 2005025059 ALIYYA HANIFAH 10  63X X X X X X











: 05025005 - Kimia Anorganik dan Organik
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





16 Okt 2020 23 Okt 2020 30 Okt 2020 6 Novr 2020 13 Novr 202020 Novr 202026 Novr 2020 2 Des 2020 11 Des 2020 18 Des 2020 8 Jan 2021 15 Jan 2021 22 Jan 2021 29 Jan 2021 30 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2005025060 FANNY NOERSHAVITRI 16  100
 23 2005025061 TARISA PUTRI ARTAMEVIA 16  100
 24 2005025062 YUSRIN HAYATI 11  69X X X X X
 25 2005025063 RADEN NYIMAS HADAHU MAN HADIAL 16  100
 26 2005025064 SAFINA SYIFA SALSABILA 16  100
 27 2005025065 FARADIVA TAMA DZILJIAN 16  100
 28 2005025066 EKA YULIA FUJIYANTI 16  100
 29 2005025067 ANISA FITRIYAH 16  100
 30 2005025068 LUBNA ZAKIYYAH FIRDAUSY ASSEGA 10  63X X X X X X
 31 2005025069 NILUH PUTU AULIA QOTRUNNADA 16  100
 32 2005025070 FEBRINANDHA DWI KUSUMA PRAMESTI 16  100
 33 2005025071 NOVITA YULIAN SARI 16  100
 34 2005025217 MUHAMMAD FAKHRI IHSAN 16  100
 35 2005025223 NUR LATIFAH 16  100
 36 2005025229 DIAN SUGIARTI 16  100

















Kimia Anorganik dan Organik
1B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1905029005 SYNTHIA DWI NUGRAHENI  70 85  70 80 B 74.00
 2 2005025036 AFRIDA NUR IRAWAN
 3 2005025037 FEBBYOLA DIAH PITALOKA  84 85  60 80 B 74.20
 4 2005025038 MARIZA ULFAH  80 85  90 80 A 85.00
 5 2005025040 ELVIRA MAHARANI  78 85  92 80 A 85.20
 6 2005025041 NABILLA AYUSYAH PUTRI  84 85  88 80 A 85.40
 7 2005025042 MARCELLA YUSVITHA  78 85  92 80 A 85.20
 8 2005025043 FITRIA SYACH RANIE  80 85  90 80 A 85.00
 9 2005025044 SASCHIA INDAH SAPUTRI
 10 2005025045 IVANA CARISSA AQILAH  75 85  92 83 A 84.60
 11 2005025047 PUTRI FATMA FATIHAH  79 85  92 80 A 85.50
 12 2005025049 MAYA FAUZIAH SOFYANAH
 13 2005025051 AULIA RIZKY PRADITHA  78 85  92 80 A 85.20
 14 2005025052 ZAKI AHMAD  84 85  90 81 A 86.30
 15 2005025053 SYIFA ARDHIRA DARNI MUHRAM  73 85  92 80 A 83.70
 16 2005025054 DHITA AZZAHRAH  76 85  88 80 A 83.00
 17 2005025055 TYARA AL RACHMAN  39 85  88 80 B 71.90
 18 2005025056 DAFFA AAISYAH ANDINA  80 85  90 80 A 85.00
 19 2005025057 SALSABILLA PUTRI KUSUMASTUTI  84 85  90 80 A 86.20
 20 2005025058 ALFY NUR AULIYA ZAHRA
 21 2005025059 ALIYYA HANIFAH
 22 2005025060 FANNY NOERSHAVITRI  81 85  92 80 A 86.10
 23 2005025061 TARISA PUTRI ARTAMEVIA  79 85  92 84 A 85.90
 24 2005025062 YUSRIN HAYATI
 25 2005025063 RADEN NYIMAS HADAHU MAN HADIAL  78 85  88 80 A 83.60
 26 2005025064 SAFINA SYIFA SALSABILA  78 85  90 80 A 84.40

















Kimia Anorganik dan Organik
1B
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Gizi
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2005025066 EKA YULIA FUJIYANTI  82 85  92 80 A 86.40
 29 2005025067 ANISA FITRIYAH  80 85  90 80 A 85.00
 30 2005025068 LUBNA ZAKIYYAH FIRDAUSY ASSEGA
 31 2005025069 NILUH PUTU AULIA QOTRUNNADA  80 85  92 80 A 85.80
 32 2005025070 FEBRINANDHA DWI KUSUMA PRAMESTI  82 85  92 80 A 86.40
 33 2005025071 NOVITA YULIAN SARI  78 85  92 80 A 85.20
 34 2005025217 MUHAMMAD FAKHRI IHSAN  84 85  90 81 A 86.30
 35 2005025223 NUR LATIFAH  82 85 80
 36 2005025229 DIAN SUGIARTI  80 85  92 80 A 85.80
ISWAHYUDI, S.TP., M.Si
Ttd
